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(1997) O Conto da Ilha Desconhecida. Lisboa, Assírio & Alvim. 
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2.2. Imprensa escrita 
Correio do Minho (diário), Braga 
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Expresso (semanário), Lisboa 
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